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ЗЛОЧИНИ ТА ПОКАРАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ  
(ЗА ЗАКОНАМИ ХІІ ТАБЛИЦЬ) 
З давніх часів злочини та покарання мали значний вплив на соціальні та правові 
питання, котрі й донині є актуальними. Зокрема, визначали різні види правомірної та 
неправомірної поведінки людей; типи та методи правового регулювання; стан забезпе-
чення внутрішньої безпеки та правопорядку тощо. До того ж, сучасне розуміння права, 
відповідальності за злочини та правопорушення, прийшли до нас зі Стародавнього 
Риму. Тому звернення до витоків, вивчення історії становлення та розвитку правових 
інститутів - важливий аспект юриспруденції.  
Історико-правова характеристика становлення та розвитку інституту покарання в 
праві держав Стародавнього світу має не тільки науково-пізнавальне значення, а також є 
значущим світоглядним і методологічним підґрунтям для наповнення змістом сучасної 
правоохоронної діяльності, спрямованої на підвищення ефективності покарання, попере-
дження злочинності, зміцнення законності, забезпечення захисту прав і свобод громадян. 
У працях вітчизняних та зарубіжних учених - Б. Й. Тищика, Л. М. Бостана, Є. С. Лог-
виненко, Л. Ю. Гривняка, Г. І. Тираспольського та ін. - розглядалися різні аспекти стано-
влення та розвитку інституту покарань у Стародавньому Римі. Зокрема, показано, що да-
вньоримське кримінальне право зберігало риси родового ладу і мало тісний зв'язок з 
релігією та звичаями, що знайшло своє відображення у Законах XII таблиць. Доробок іс-
ториків права став своєрідним методологічним підґрунтям, яке дозволило провести 
комплексний аналіз відомої пам’ятки права та визначити особливості класифікації зло-
чинів та покарань у Давньоримській державі. 
Варто зауважити, що Закони XII таблиць висвітлювали та визначали покарання 
лише за приватні правопорушення, які стосувалися приватних осіб - злодійство, пося-
гання на особистість, знищення й ушкодження майна. Громадські, або публічні, право-
порушення, що стосувалися інтересів держави, спочатку не були передбачені законодав-
ством, до цієї групи належали злочини проти римської держави та релігії: зрада, заколот, 
змова, опір владі, богохульство, чаклунство тощо. З'ясування того, що є публічним пра-
вопорушенням, а також визначення покарання за нього було компетенцією магістратів 
[1, с. 360; 2, с. 32]. 
Склади злочинів закріплюються римським законодавством. Суворість і публічність 
їх виконання з острахом сприймалися суспільством і впливали на підвищення правової 
відповідальності [2, с. 33]. 
Найсуворіше покарання - смертна кара, застосовувалась у Римі з найдавніших часів. 
На думку Г. І. Тираспольського, її можна поділити на традиційну та особливу. За мірою 
жорстокості традиційна страта поділялася на: звичайну, кваліфіковану, помірковану, по-
м'якшену та психологічну [3, с. 26].  
Кваліфікована страта у Давньому Римі вважалася особливо ганебною і традиційно 
включала: спалення (за підпал), «розірвання звірами» (карали рабів за непокору та вій-
ськовополонених) [4, с. 33-34], розп’яття на хресті, смерть на фурці (furcä) - станку для 
катувань (за злочин проти влади та вбивство), утоплення в шкіряному мішку(за вбивс-
тво), закопування живим у землю (застосовувалося до весталок, які порушили обітницю 
і втратили невинність) [5, с. 126-128].  
Самосуд карався смертю [6, с. 342]. Законами ХІІ таблиць передбачалося, що тільки 
центуріальна комісія може засудити римського громадянина до страти [5, с. 126]. 
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Законами ХІІ дозволили застосовувати смертну кару по відношенню до римських грома-
дян за обмежене коло злочинів [7, с. 31]. 
Наявність законів не виключала свавілля правителів Риму, які могли на свій вибір 
визначати, що є злочинним діянням. В такому випадку покарання було довільним. 
Особливим суб’єктом покарання були раби. Як правило, невідмінну від вільних гро-
мадян, за будь-які діяння вони несли найбільш суворі покарання. Проте раб міг уник-
нути покарання, якщо злочин було скоєно зі згоди або наказу його хазяїна. Варто заува-
жити, що з часом до рабів застосовувався принцип колективної відповідальності. У 10 р. 
н. е. з’явився закон, згідно якому за вбивство рабом свого пана карали смертю всіх рабів, 
які на той час перебували «під одним дахом» - в будинку чи на подвір’ї (за винятком тих, 
хто протидіяв убивству з небезпекою для життя) [5, с. 127-128]. 
У період імперії покарання стали більш суворими. Метою покарання стала не лише 
відплата злочинцеві за скоєний злочин, а й залякування інших. Поширювались такі по-
карання, як каторжні роботи на державних рудниках, вигнання за межі держави, за-
слання на визначений строк або довічно, ув'язнення, тілесні кари та штрафи. У якості 
додаткового покарання широко застосовувалась конфіскація майна [2, с. 33-34]. 
Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що покарання навіть за незначні зло-
чини, які застосовувались у Стародавньому Римі, особливо по відношенню до рабів, були 
здебільшого суворими та жорстокими. Проте жорстокі та несправедливі покарання в ан-
тичні часи не стали «панацеєю» проти злочинності. Зважаючи на це, сучасне криміна-
льне законодавство має розвивати демократичний підхід щодо засудження людини за 
правопорушення чи злочин і мати на меті не лише справедливе покарання, а й переви-
ховання засудженого.  
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ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ 
Злочинність є величезною загрозою сьогодення, зокрема національній безпеці кра-
їни. Не є виключенням і наша країна. Саме тому проблеми протидії злочинам правоохо-
ронними органами є найбільш важливим питанням порядку денного. Саме перешкоди, які 
трапляються на шляху правоохоронної системи України, не дають стабільно та безпечно 
розвиватися державі. З цього приводу маємо зазначити, що протидія злочинності – діяль-
ність, спрямована на усунення криміногенних факторів через реагування на дії на ці 
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